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MONSIEUR LE BARON
CHARLES CONSTANTIN
»K CARNALL,
Adjudant. Général de Brigade,., et Lieutenant ColoneL
Monsieur,
O'il mfétoit posfibîe de peindre mes-fentimens à l'égard
des bienfaits, dont Vous niavez comblé; Vous verriez
que je fens tout leur, prix: mais je ne fais ni exprimer
le mouvement de mon cSur, ni faire l'éloge de Vos mé-
rites. Permettez moi donc feulement de Vous offrir ces
feuilles, comme une marque de ma reconnoisfance et de
mon éftime de Vos vertus et de Votre fçavoir. fuis
avec le plus profond refpeffi,
Monsieur „
Votre très-humble
et très -obeïsfant ferviteur
ALEXANDRE CAgAM
PRiEFATIO.
Qui Vel e limine, ut ajunt, Ornïthologhim five Bifloriamavium Naiuralem falutavit, in tanta obje&orum multj.
tudine, quas compleûitur, nifi dislimilia a dislimilibus jufla et
naturre convenienti methodo diftinguantur, arque ac fimilia ii-
milibus adjungantur, nihil omnino certi de iis tradi vel difci
posfe, oppido profiteatur oportet. Quam primum itaque iivdè-
liciis haberi cSpit hoc ftudium, hujus cultores ingenii fui vi-
res, licet non aeque felici, quod nemo miretur fuccesfu, omnes
lin id -intenderunt, ut ordinem, quo aves difponi postent, le-
gibus naturS detegerent convenientisfimum. 'Impigris et fati-
gari nefcùs horum Jaboribus, nofiro quoque asvo ea contigit
félicitas., ut laudata hase fckntia expeditas adeo facilesque>ob-
tinuerit rationes, ut quilibet, deguftatis ejusdem principiis,
appreheniis terminis et cognitis legibus artis, ex ipfa ave per*
videat, ad quam Clasfem, ad quem Ordinem, ad quodnam de.
nique illa genus pertineat. Sed, quas demum plenam huic
feientiae mutuaretur lucem, fpecialis cognitio individuorum,
qua conftaret, quasnam huic vel illi fpeciei generis cujusdara.
vere inferendafint individua, illam certioribus in hac quam in
reliquis Hiltoriae Naturalis partibus, inniti fundamentis nondum
asferere audemus. Sunt quidem individua ejusdem fpeciei fibi
fatis fimilia; tantam tamen interdum fubeunt variationem, ut
non raro fagacisfimum quemque decîpere queant. His Varie-
tatum nomen indiderunt Naturae Myfîas, quarum et indolera
et genuinas cognofcere causfas, quanti interfit, nemo nos
widet. lisdem enim .bene cognitis et perfpedis fpecies, &
A ma-
unquam certae et fixas,, déterminai! posfunt,. alias vagas ïnque-
non' minimain fcientiS calamkatem errorum fertilisfimae fùtura?..
\%n familiis avium colorum mutationes et hinc ortce individuo-
rum. diveriitates maximarn efficiunt varietatum partem, quas,
ne confufionem in lpeciebus conftituendis pariant,, necesfe eft
diligentisfime rimentur.. De bis; quasdam in fequentibus pa-
ginis animadverfïones, ut opinor, non prorfus inutiles, pro,
virili in. médium proferre mihimet propofui., Benevolum Le-
CTOR.EM enixe- rogans, ut bénigne excipiat hoc lludiorum ti-
j.Ocinium, atque
Det veniam fcriptis-, quorum non glorîa nohis:.
Cuits/a., fed ttt.iiitasi ofjiciumque fuit..
% ft
Cbloribus l'udunt aves ejusdem fpeciei multiplici refpe£tu 3.
quorum ille primum conliderandus venit, qui inter diverfos
laaud raro locum obtinet fexus. Quocirca mox monere licet,,
vulgatisiimam colorum varietatem fexus inter eo abfolvi, quod.
Mares coloribus eniteant floridioribus; de cujus rei veritate^
ut in luculentisiimo maneamus,, exemplo fatis fuperque evin-
cimur Pavonis Criffati Maris peuui's uropygii elongatis pul-
cherrimeque ocellatis femet oftentantis, quibus unacum relî-
quarum pennarum nitore vividîsfimo feminam fuam,!icet minime
decolorem, multis fuperat parafangis. Omnis vero exception
nis expertem hanc obfervationem neutiquam pronunciare aude-
musj adfunt quippe exempla,, licet rariora feminarum, quai
Maribus fuis multum excellunt colorum praeitantia.. Ad. unum
quippe eundëmque tenorem effingere omnes procul dubio Cre-
atoris fapientia noluit confummatisiima. Hînc in Otidum gé-
nère femineus fexus fpeciei Tetracis mafculino ab omnibus
tonge asftimatur pulchriar. O), Colorum pulcxitudine et
nitore-
(fCi) Yid, Gqeze Europa.ifche Fauna, V. Bt a_ Abtß,. p, 44»..
Sfe ) « C e^
mtnx-e femina quoque Ata u D m ArboreS mari
fno prreiertur ab omnibus, quibus horum iexuum a-
"liquando comparàtionem inter.. fe fecisfe contigit. Q)
Quibusdam porro avium i'au.iliis proprium eft, ut inter fexus
vix qusedam ab externo earum habitu, quo dignofci posfent,
appareat differentia. De Coracum ordine., quem gênera corn-
pleâentem Co-RVj, Coracia;, Cuculi et Orioli, non prreter
■omnem rem, de ordine Picarum Linnasi, recentior.es., Celeb..
J3LUMENBACHJO praeeunte, divulfum volunt Ornithologi, jam
■dudum obfervatum eft, quod colore fexus minime inter fe dif-
férant. Si quas etiam colorum diverfitas inter fexus hujus
ordinis obfervanda venerit, illa procul dubio pendet a diverfo
depofuionis pennarum tempore akerutri fexui prasferipto. Fe-
minarum forte ob ardentius incubandi defiderium pennse prius
clilabuntur quam Mariumj quo fatto nemo mirabitur, fi recen-
tior hic Veftitus feminarum paululum a fenio confedto Marium
hoc temporis articula diferepet. Brevi autem hoc diferimen
périt atque aboletur. De generibus Hirundinis et Capri*
muxgi, quae itidern de Ordine Passerum Linnasi fub nomine
HiRUNDINACEATtUM, noftri temporis fejungunt auftores, (f)
idem valet, quod feilicet adulta aetate fibi invice m adeo fint
fimiles, ut fine exacta internarum partium anatomia fexus ho-
rum geuerum dignofci nequeant. In aliîs autem ordinibus avi-
um tanta inter fexum mafculinum et feminutn nonnunquam ob-
fervatur colorum diverfitas, ut ad eandem referri fpeciem mi-
nime posfent, nifi progeniei propagandae caufa copulam eas
iniisfe et hoc fa<So aftinitatem fuam efficacisfime probasfe, ob-
fervatum foret. Hoc nomine inter alios attentionem noftram
meretur Ordo Accipitrum. Hic enim fi quis alius colorum
mprimis variationibus obnoxius eft; non itaque miremur er-
rores, qui in deferiptionibus et hiftoriis avium, ad illumper-
A 2 tinen-;
(b) Vid. Goeze Europ. Faun. V. B. I. Abth, p, 26»
(V) Vid, Goeze Europ. Fauna, iV, B, .p. 37.
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4tinentium pasiim occurrunt, noftri. temporis Ornithologorum.
mira i'agacitate demum delendos. Quod autem ad varietates-
fexus attinet jam confiderandas, certisiimis eviâum eft obfer-
vationibus, diverfas olim fpecies- plures in unam,. vere iisdem.
cognitis, coaluisfe. Sic ut exempla quasdam proferamus de
génère Falconum, certo.- novimus, "Mefana'éthem et Fulvuni.
unam modo conftituere fpeciem,. cujus Me■fana'éthe]s■■mas,] Fui-
vus vero femina eft. Idem valet de fpeciebus^ Cyani et Py-
gargi, quarum Cyamts marem, Pygargus feminam ejusdem
ipeciei exhibet (d), ut alias, taceamus ipecies ejusdem. indo-
lis, quas omnes anguiti limites, harum pagellarum commemo-
rare non pathmtur.. De génère Strigum eundem in modum,
fpecies Ahtco?iis et StridufcS olim diftin&S unam; tantummodo
jam conitituunt, mare feilicet AUuconeet femina Stridula ejus-
dem fpeciei rêvera exiftente. (_>) Qui in génère Tetraonum;
attendit ad difïerentias,, quibus fexus in quibusdam fpeciebus.
dutinftos■ voluit natura,. non poteft non variationem, qua iis-
dem. diftinguendis illa ludit, admirari fumraatr.. Feminas TEr
TRAONis- Urogtilli et Tetricis, num ignorata affinitate fexus.
qua conjunguntur, eidem cum illis fpeciei falvis nimirum no-
tis, quibus in fpeciebus avium determinandis alias utuntur hu-
jus feientias cultores, quispiam. inferere auderet? In ordine
Anserum quis marem Anatis mollisfîma: cum fua femina ean-
denr conftituere fpeciem iibi,. niii natura edocente, perfuaferit?
Eundem certe alias,, cum novisfimis etiam au&oribus errasfet
errorem, qui nondum, probe cognitis cujuscunque fpeciei fexu-
bus, modo coloribus variarunt individua obvia,, eadem, novo
addito nomine, ut novas deferipferunt fpecies. Quo fa&um.
eft, ut de Anatis MarilS femina non ita pridem, novam. con~
ftita-
[d} Vid. Bechstein.. Gemeinniitz.. Naturgefchichte' Deutfcblands.. B-
2. p. 213.
le} Vid. Sv. Vetenfk,. Acad,. Nya HandL. Vol,, XIV.. p,. 263..
ftituerint fpeciem fcilicet Anatis frSnatce, (f) e femina Mer-
gi Al.belii,, Mergum Minutant,, de Mergi Merganferis fexu
femineo Mergum. Cafiorem (g), ut pluribus ejusmodi errori-
bus recenfendis fuperledearuus, ad reliquas, quas variationes
colorum in avibus producere valent, causfas pro virili confi--
derandas, jam propccaturi..
§ 2.
Coloribus pro diverfa fua State variare quasdam faltetrr
aves, procul omni eft dubioj an vero omnibus, et qua demum
ratione atque ad quem, tenorem hsec iisckm contingat varia?-
tio, certo nondum deftniri licet. Per omnes enim astates,
fingulas earum obfervare vicisiitudines, non modo diflicillimum
evadit, fed etiam in quibusdam ordinibus humanam fagacita-
tem excedit omnem. Quas etiam in cicuratis et domefticis ob-
fervatae feruntur, parum (ane lucis huic rei affermit; certisfima
quippe et quotidiana evincimur experientia, aves etiam fub
levisfimo fenfu captivitatis vel ademtas libertatis, mirum quan-
tum de nativa fua perdëre indole, et iis obnoxias fieri muta-
tionibus, quarum immunes alioquin erraticas feu feras, per o»
mnem fuam forent aetatem. Non itaque miremur in tantahu-
jus rei difficultate, fpecies avium nondum rite cleterminatas
esfe, fed, in fcientias calamitatem, prout. cuique vifum fuerit
auftori, jufto aut plures aut pauciores tradi,. His aulem fatis..
jaftatur nobilisfima fcientia in tradendis deferiptionibus illa-
rum inprimis avium, quas longasvas fautrix voluit natura,,
Harum quippe de aetatum vicisfitudinibus dependentes muta-
tiones, cum per longiora durent iniervalla, non posfunt non
faspius obfsrvari, et obfervatas, fi attentione dignam quandam,
prodant differentiam,. animum obfervatoris de fpecie cur infe-
rantur, hifee ab. aliis avibus diverfae ac différentes 3 reddére
A. & fludu-
(/) Vid. Lindroth Mufeum GRiLtiAuuMpag, 13. N. 270 et __7l°-
Cg) Vid,, Sv. Vetenik,. Acad. Nya Handl,. Tom, M., g. 399,»-
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"fiuâuantem, Teftantur banc rem non levés nec rarî, ittâû»
ftria recentiorum Ornithologorum jam correéti errores, quo-
rum minima nequaquam pars, colorum variationibus, quas fci-
iicetpro varia fua -actate diverfas, grandioris prasfertim acvi
aves fpeâandas iti.crui.t, fuam débet originem. Examiuemus
tantum familias avium ordinis Acchutrini, anserini vel cu-
juscuuque fuerit, modo avss folito longiorîs sévi fub fe corn-
prehendant, oppido patebit, .easdcm hune in diem hujusmodi
errorum fu.sfe feracisfimas. Sic jam indubia confiât experien-
tra Fai.gones intra annum oetatis tertium nunquam sobtinere
colores, qui certo fpecies eorum indigitarent - quare etiam in
illiS determinandis .Om-ithologi errarur.t fere omnes. -(/7) Cu-
jus veritatis illufirandue ergo quasdam exempta proponere a
re forte noftra non erit alienum. Falco niger, — aquilaet — albttS, ut diftinâae a quibusdam deferiptas fpecies, ple-ràus perfeâiusque cogni'i, unam jam et eandem rêvera con-
ftituunt, cujus individua in adulta aetate Aquilam, in prove-
fta nigrum, et demum fenio penitus confcâa album filtunt.
Falco Leacovyphus ex obfervationibus recentiorum auftorura
junior eft avis, quS adulta aetate in Falconfm HaliStum de-
claratur. Falco Gallinarius eft bimus pullus Falconis Pa-
liivfbarii. Falco Maculatus mas junior Falconis Navfi.
Falco ater junior Buteo. Falco Auftriacus mas junior Sub-
l'uteonis. (b) E Picis ordinis Picarum Picus Médius eft pul-
lus annuus Pici jnajoris, (r) De Lari génère pro diverfa
astate individuorum fpeciei Trida&yli diverfas et diftinâas
quondam etiam fpecies finxerunt, de annuo pullo NSvium, bimo
wel ad fummum tria» Cinerarium, de ad.ulto Risfam. (d)
Nu-
(a~) Vid. Scoron Ann. Hift, Nat. V. p, 7. §. 1,
(b) Vid. Bechstein An'hang zum erften Bande von Lathams UeberC,
der Vôgel, citât, in Meyeri Zool. Ann. p. 325. et fequ.
{c) Vid, Goezes Europ. Fauna IV, B. p. 351.
(rf) Vid. Sy. Vet, Acad, Nya Handl, Tom, IV. p, 113. fequ,
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Numerum fpecierum generis Poeicipis, jam e genere Coeym-
bi Lhin. divulfi (0 varfetatibus ex colorum differentia in di-
verfae aetatis individuis ortis, praeter naturam au&um esfe, ex-
perientia edotti fcimus certisfima. Podiceps enim Urinatof
eit annuus pullus Crift'ati; Podiceps Parotis (f) nondum
adultus Podiceps rubricollis. [g) Eundem in modumde juni-
ori Alca Tarda, novam hujus generis fpeciem nomine Alc#v
BaltbiccZ defcriptam propofuit Cl. Brunniche propediem ex~
cludendam. (Jj) De ordine Gallinarum novimus PavontsCri-
fiati marem tertio demum anno togam dorfalem acquirere,,
quemadmodum et Meleagridis Gallopavonis barbam fuam
pe&oralem in tesferam adultes virilitatis, immo Phasiani G'alli
anno primum elapfo caudam fuam erefitam fulcatamque. (z)
Verbo,, paucas omnino funt avium fpecies, quas non quibus-
vis variationibus diverfam fuam astatem indicant, ab Ornitho-
lologis itaque, ne in errores deducantur, omni qua fieri poteft.
induftria obfervaudis et examinandis..
§> 3s.
(e) Chara&erem hujus generis fequentem proponit Cl, Tencmalm:
Rojlrnm reftum, acutunr, lateribus compresfum mandibulis. se-
qualibus.
Nares lineares. Lord nuda,.
Littgua apice leviter fisfa.
Corpus depresfmfculura..
AlS brèves.
Cauda nulla;
Pedes pone abdomen, valde compresfr, 4 da&yli: tibiis poftics'<3u.
pliei ferie ferratis.
Digiti iobati: lateribus lobo Cmplici inftrufti interiore merabran*.
lata cinfti.
Ungues plani lati humanarum ad inftar.
(/) vid* Muf, Carlsonians. Fafcic I. .Tafa, 9.
(g) Vid. Sv, Vetenik. Acad. N. H. Vol, XV. p. 303 et 306»,
(h) Vid. Sv, Vetenfk. Acad. N. H. Vol. I^, p. 215,.
(0 Vid. Goeze V, B. 2. Abtheil, p. 402..
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§. 3.
Verofimillimum porro videtur, aves pro diverfis, quas ha-
bitant cSli plagis, varias quoque fubire colorum mutationes.
Nam quae tantopere, prout quotidiana teftatur experientia, in
reliquorum anima'] inm non modo inclole, fed etiam ftatura et
■coloribus mutandis valent climata diverfa, quin et in aves,
■quadantenus faltem eandem exerceant vim, non omnino eft
quod dubitemus. Sed prasterquam quod plurimae earum adco
arâis alligatas videntur cSli plagis, ut aliarum in fe vim ex-
periri minime queant, (a) ilias etiam, quas ob battus extenfum
an S.conomia natura; minifterium, per totum fortasfis orbem
clifperfe oberrant, peregrinis in regionibus quacunque fere
deteâa diverfitate colorum mox peregrinas quoque fuis -defcrî-
ptoribus obveniunt et ad antea cognitas fpecies asgre referen-
doe, Quo autem fa£tum eft, ut fere nihil aliud de vi et effi-
cacia diverfarum cSli regionurn,, in producendis quibuscun-
que varietatibus avium pro certo habere posfimus; quam quod
in .domefticis et cicuratis experiri nobis detur. Novimus qui-
dem Fhasianum Galluvt ex Infula Pottli candor Indise Orien-
talis originarium, per totum fere orbem jam manfuefaclum et
difperfum in feptem {b) et, ut quibusdam placet, plurimas dege-
nerasfe varietates, quarum, licet in cicuratis valde inconftan-
tes deprehenfae, illae colorum fingularitate infignes, non o-
mnino infimum fibi vindicant locum^ an vero eaedem ex cli-
matum diverfitate unice derivandae fint, vel in aliis fimul con-
currentibus causfis fuam agnofcant originem, certo nondum de-
finiri poteft. Simili fere ratione variare fpeciem Gallopavonis
generis Meleagridum,quotidiana etiam edocemur experientia,
et verbo quotquot noftros in ufus fovemus fpecies avium, no-
bis tamen de genuinis harum variationum omnium caufis asque
dubiis
i(a) Vid. LiNif. Syft. Nat. edit. XII. Tom, I, pag, iijj»
(t) Vid. Linn. Syft. Nat, edit. XII. p, 271»
s
dubiis manentibu*. Quas ex erraticis proferuntur exempla a-
vium vi et influxu climatis coloribus varïantium, rara funt et
pauciora, quam ut ex iis detrgi atque erui poslit normaqute-
dam, quam in iftiusinodi producendis variationibus fequeretur
natura j quod autem rêvera exîftant et cbfervatis cognitisque
plura exiftere posiint, liquido probant, in fimul oftenfura, quam
difficile etiam oculatislimîs fit Omithologis ab erroribus in
fpeciebus avium determinandis fcmet cavere, fi negleâa ad
omnes res circumftantes attentione débita, prsecipitanter nimis
in hoc negotio verfentur, Luculentisfimum exemplum effeâus
diverforum climatum in coloribus avium mutandîs nobis of-
fert Corvus Corax in regionibus fere omnibus atro-casrule-
fcenti fuo colore notisfimus, qui in infulam profugus Ferrô
albo nigroque varius occurrit, et hune iibi contraâum penna-
rum colorera per omnes dein a pullo asiates optimo vigore fu-
ftinet infufeatum, manifefto indicio, quod fuam hic a congé-
nerum tantopere diverfus, nec morbo cuidam nec fenio, fed
fine dubio, influxui diverfas cSli plagse debeat originem. (f)
De FalconE gyrfalcone etiam relatum legimus, quod a Nor-
vegia in Silefiam progrediendo per gradus fenfim albefeat,
usque quo demum penitus albus évadât, rarisfimis in dorfo
maculis refiduis flavefcentibus profapias fuas indiciis minime
dubiis. (d) Strix Scandiaca corpore fuo albido tantum a
Bubone dignofeenda, procul dubio, mera eft varietas Bubonis
ad frigidiores cSli plagas delatse. (<?) Quum et fub eadera
cSli plaga aëris diverfa tantum temperies colores avium mu-
tare valeat , quod inter alia exemplum probat Tftraonis La-
gopodis hieme albefeentisj omni omnino caret dubio, aves
diverfis fub cSli plagis, diverfas etiam oftendere colorum
B for-
Cc) Vid, Ascawh Fig. enlum. Hift. Nat. Premier cahier, Tab. VIH
(J) Vid, Goeze, B. 4. p. 173.M Vid, Sv. Votenfk, Acad. N. Handl. Tom. XIV, p. 237«
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formas, quas in causfa esfe posfunt,. ut allatis exoticis eregio-
nibus earundem fpecies praeter modum et naturam aliquando^
adhuC duii). augeantur..
§.4,
Morborum quanta fit vis: in quibuscunqueanimalium con^-
diitionibus et labefadandis et mutandis, qui noverit, non o-
mnino mirabitur eorum ex influxu in familia avium etiam de-
rivatas colorum varietates.. Quenaadmodum- vero ad naturas
nutum per omnem vitam totas fe fingentes aves erraticse, raro
fane morbis vexantur, iisdemque afflictas in fecretisfimis et
inviîs prorfus feraet occultant locis, in quibus ut Poë-ta cecinit:
Vitaque " - - - fugiat indignâtafub umbras',
rarisfima. certe huic rei quandam fSneraturas lucem obferva-
tiones proferri posfunt. Morbis nihilomiuus colores avium fenfim
dilui, remisfioresque fieri usque quo> interdum quoque penitus-
evanefcant, ex opinione vulgi ab antiquisfimis rétro traditum.
eft temporibus" qua vero fide, nobis nondum certo liquet, Hinc
autem faëtuni eft, ut pïurimas varietates: albas' avium, faltenv
probe cognitarum, mère habeantur morbofte, Exempla harum
nobis iiltunt Corvus Pica cinercaetfuliginofa, Hirundines,
Tetraones,: Turdi,, AlauD-ZE, et quas pasfim in feriptis Orni-
thologorum occurrunt varietates avium morbofas habitaï albe-
fcentes. An vero harum omnes- morbo cuidam fuam tantum
debeant originem ab aliis caufis minime derivandam, et an,
nullae aliae varietates ab iisdem producï posfint, vix quisquam
asferere audebit. Quae quïdem proftant albae fuo cum colore,
etiam pareiori pennarum veftitu,, odore a nativo peregrïno,
oculis ruhris, et reliquis. morbofi- avium. fïatus fignis dignofcen-
dce, quin hune fuum mutatum quoque colorem aegrïtudini de-
beant fuas, nullï dubitamus, licet de caeteris, ïn quibus hrec
morborum indïcîa non apparent, omnino nec praeter omnem.
ïei» ancipites hSrearaus, Fieri porro poteft ,, ut, quum morbï
qui»
& ) lo
quidam colores avium diluant, alii et totidem pro diverfa fua
indn!e eosdem vicisfim obfcuriores et profundiores reddere
posiint, cui tamen rei inquirendas parum, ii quid, laboris ope-
risque, prout quidem nobis confiât, in hune diem impenlum
eft. Quantum itaque in bac Seientise Naturalis parficula,
quemadmodum in multis aliis, fùturis adhuc indagandum re-
lie* temporibus, nemo non videt.
§. s..
In fpeciebus avium certis et genuinis determinandls,
quum tantis, ut ex difputatis lïquet, adhuc premimur difficulta-
tibus, merito quasritur an fperandum fit, easdem aliquando di-
nioveri posfe? et hoc concesfo , qua indultria et arte id de-
mum fiât? Quoeirca nobis mox monendum videtur, multum
hac in re lucis exfpe&andum fore a fedula et folerti ad nu-
ptias avium attentione. Quae enim iisdem nuptiis adfunt aves,
necesfe eft,, eandem etiam,. licet coloris fuerint diverfisfimi,
conftituant fpeciem. Proferuntur quidem exempla avium cum
aliis diverfa: fpeciei aliquando ftupro quali coëuntium, fed ra-
riora, in flatu faltem earum libero funt,. quam ut ex iis for-
fan oriundi errores in cenfum venire raereantur, (__») Fîsetei-
ea ad naturse prasferiptum hifee gaudiis, nondum adultis et
ïnfirmis minime uti licet, (_>) ex congregatis ad eadem, fi.ita-
que quasdam conjundta quafi vi ex iisdem expelliobfervamus,
quid verofimilius videtur, quam expulfas aut expellendas , vei
ob juventutem fuam vel quameunque aliam infirmitatem reli-
quis fuisfe exofass. Defiderium coitionïs probat quidem, quod
ejusdem fint fpeciei, et obviae ideirco in his colorum varie-
tates
(a) Confr hac de re- Holmbergi Disfert. de Animalibus hybridis
fub Prsefidio Prsefid. noftri ventilata, .
(by Cfr. JuvEtn Disf, iiftens Specimina inftindtuunï quibus Animalô.
fuae profpiciunt foboli , $, 11. Pnefi. eedem.
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tates a juniori astate aut morbo vel alla quadenHimcunque
infirmitate derivandas. Quarum omnes, in quibus aliquantum
roembranee illius Pullorum fcilicet luteae, laxas et mollis ad
utrumque oris angulum refidet, mox, idque merito fuo, ju-
ventutis et nondum adultae astatis i'ufpicamur, reliquis intérim,
et usque meliora edocemur, cohorti morbis infirmarum adfcri-
ptis. Si eadem fagacitate ad rimandas reliquas avium in S-
conomia Naturae operationes animum adverterimus, nullum
omnino remanet dubium, quin natura etiam in hac re asque
ac in plurimis aliis, in meritum induftriae et adhibitse diligen-
ti.ae praemium, fua tandem, licet fenfim revelet myfteria. In-
junftas vero non modo fed imperatas brevitati ut fatisfiat, fi-
ium Disfertationis hic abrumpere cogimur.
Tantum.
